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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Formula ODT dimenhidrinat dengan menggunakan teknik likuisolid 
dengan pelarut non-volatile terpilih memiliki hasil mutu fisik tablet yang 
telah memenuhi persyaratan tablet ODT antara lain Carr's Index 17,51, 
hausner ratio 1,22, kerapuhan 0,76%, kekerasan 2,04 kp, waktu hancur 79,7 
detik, waktu pembasahan 42,66 detik dan rasio absorpsi air 77,58 %. Semua 
uji mutu fisik tablet telah memenuhi syarat dari mutu fisik tablet 
Pengujian stabilitas pada ODT dimenhidrinat dengan teknik 
likuisolid dan ODT dimenhidrinat tanpa teknik likuisolid pada bulan ke- 0 
selama 1 bulan didapatkan hasil setelah penyimpanan stabilitas, bahwa 
tablet ODT dengan teknik likuisolid tidak stabil dalam proses penyimpanan, 
terjadi penurunan stabilitas sediaan dilihat dari hasil uji mutu fisik. ODT 
dimenhidrinat tanpa teknik likuisolid stabil selama penyimpanan, dimana 
tidak terjadi perubahan yang bermakna dari hasil uji statistik. 
Berdasar uji Profil pelepasan in vitro ODT likuisolid, ODT tanpa 
teknik likuisolid dan tablet inovator, diperoleh hasil sediaan ODT likuisolid 
memiliki profil pelepasan yang lebih baik dibandingkan dengan profil 
pelepasan ODT tanpa teknik likuisolid. Hal ini telah membuktikan bahwa 
dengan menggunakan teknik likuisolid dapat meningkatkan kelarutan 
sehingga juga mempercepat onset of action. Dibandingkan dengan tablet 
innovator profil pelepasan invitro ODT likuisolid lebih rendah, Berdasarkan 
uji similarity factor ODT likuisolid tidak memiliki kemiripan profil disolusi 
dengan tablet inovator. 
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5.2 Alur Penelitian Selanjutnya 
 Diperlukan perbaikan cara pengolahan amilim kulit pisang 
Agung Semeru untuk mendapatkan hasil karakterisasi yang 
memenuhi standar persyaratan  
 Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang optimasi dari tablet 
ODT menggunakan teknik likuisolid, dapat dibuat ODT denga bahan 
aktif yang berbeda untuk dibandingkan dengan profil pelepasan 
tablet inovator.  
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